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ABSTRACT
RINGKASAN
IBNU YASIER. â€œAplikasi Mikoriza dan Pupuk Fosfat Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tomat (Lycopersicum esculentum Mill)
Pada Ultisolâ€•, di bawah bimbingan Zaitun sebagai pembimbing utama dan Syafruddin sebagai pembimbing anggota.
Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan dan Laboratorium Penyakit Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala.
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Desember 2014 sampai dengan Maret 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh dosis mikoriza dan pupuk SP36 terhadap pertumbuhan dan hasil tomat pada ultisol dan interaksi antara kedua
faktor yang diteliti.
Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) pola faktorial 4 x 3 yang diulang sebanyak 3 kali, sehingga diperoleh
36 unit percobaan yang terdiri dari dua faktor. Faktor pertama yaitu dosis mikoriza yang terdiri dari empat taraf yakni 0, 5, 10, dan
15 g/tanaman, sedangkan faktor kedua dosis pupuk SP36 yang terdiri dari 6, 12 dan 18 g/tanaman. 
Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, diameter batang, hasil per tanaman, rata-rata bobot buah, jumlah buah per tanaman
dan persentase akar yang terinfeksi fungi mikoriza arbuskula (FMA). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi mikoriza berpengaruh sangat nyata terhadap diameter batang umur 30 HST,
persentase akar yang terinfeksi FMA. Aplikasi mikoriza terbaik di jumpai pada 15 g/tanaman.
Pemberian pupuk fosfat berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman umur 15, 30 dan 45 HST, diameter batang umur 45
HST, rata-rata bobot buah dan persentase akar yang terinfeksi FMA, berpengaruh nyata terhadap diameter batang umur 15 HST.
Pupuk fosfat terbaik dijumpai pada 18 g/tanaman.
Terdapat interaksi yang sangat nyata antara aplikasi mikoriza dan pupuk fosfat terhadap hasil per tanaman dan persentase akar yang
terinfeksi FMA. Interaksi terbaik terhadap parameter hasil per tanaman terdapat pada perlakuan aplikasi mikoriza 10 g/tanaman
dengan perlakuan pupuk fosfat 18 g/tanaman, sementara pada parameter persentase akar yang terinfeksi FMA interaksi terbaik
terdapat pada perlakuan 15 g/tanaman dengan perlakuan pupuk fosfat 10 g/tanaman.
